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SOBRE LOS AUTORES
Manu AHEDO. Es Profesor Ayudante Doctor de Sociología 
de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y miembro del 
grupo de investigación Análisis Social y Organizativo (ASO) 
de la Universidad Rovira i Virgili (URV). Entre sus últimas 
publicaciones destacan artículos en revistas nacionales e 
internacionales sobre desarrollo local y regional (Revis-
ta Española de Sociología), políticas de cluster (European 
Planning Studies, European Urban and Regional Studies), 
PYMEs e innovación (Transfer), Empresas Multinaciona-
les (Revista Internacional de Organizaciones), Comités de 
Empresa Europeos (Cuadernos de Relaciones Laborales), y 
política pública comparada (Comparative Sociology).
Eneka ALBIZU GALLASTEGI. Es Doctor en Economía y 
profesor titular en la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. Sus intereses de investigación prin-
cipales son “Innovación en pymes industriales” y “Recursos 
humanos e innovación”. Es autor/coautor de numerosos ar-
tículos, libros, capítulos de libros publicados en editoriales 
de ámbito nacional e internacional.
Ignasi BRUNET ICART. Es Catedrático de Sociología y 
director del grupo de investigación Análisis Social y Orga-
nizativo de la Universidad Rovira i Virgili, reconocido como 
grupo consolidado por la Generalitat de Catalunya. Sus 
líneas de investigación principales se centran en el estudio 
del fenómeno organizacional y la emprendeduría. Ha di-
rigido diversos proyectos competitivos para la Generalitat 
de Catalunya y el Gobierno de España en colaboración 
con otras universidades de España y Latinoamérica. Ha 
sido también profesor invitado en distintas universida-
des españolas y latinoamericanas. Es autor o coautor de 
diversos libros, entre los cuales destacan las últimas pu-
blicaciones: Ciencia, sociedad y economía, Fundamentos, 
2003; Empresa y recursos organizativos, Pirámide, 2004; 
Teorías sobre la empresa, Pirámide, 2005; Desarrollo, in-
dustria y empresa, Tecnos, 2007; Desarrollo regional, Enti-
mema, 2010. Asimismo es autor o coautor de artículos en 
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revistas especializadas sobre teoría sociológica, sociología 
económica, sociología del trabajo y de las organizaciones, 
entre las cuales destacamos Revista Española de Investiga-
ciones Sociológicas, Papers, Revista de Sociología, Política 
y Sociedad, Revista de Educación, Revista Internacional de 
Sociología, Organization studies, Revista del CLAD.
Elena CASTRO MARTÍNEZ. Es Científico Titular del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, adscrita a IN-
GENIO (CSIC-UPV). Es doctora en Química Industrial por 
la Universidad Complutense de Madrid (1983) y licenciada 
en Ciencias Químicas por la misma Universidad (1978). 
Durante el período 1979-2004 se dedicó a actividades de 
gestión en diversas entidades españolas relacionados con 
la planificación y gestión de la ciencia y la tecnología. 
En esos años se dedicó a la planificación y gestión de 
políticas públicas de investigación científica e innovación 
tecnológica y, en particular, a las relaciones entre uni-
versidades y empresas en materia de innovación, pues 
ha sido responsable del diseño, implantación y gestión 
de los programas de fomento de la cooperación entre 
universidades y empresas en el marco del Plan Nacional 
de I+D (1988-1993). Ha participado en la elaboración del 
Programa PACTI del III Plan Nacional de I+D (1996-1999), 
en la elaboración de los sucesivos planes de I+D del Govern 
de les Illes Balears (2001, 2004, 2009) y ha asesorado al 
Gobierno de Castilla-La Mancha en la elaboración del Plan 
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2005-
2008, así como en su evaluación intermedia. Desde 1995 
hasta 2004 fue responsable de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología del CSIC en la Comunidad Valenciana. En 
los últimos diez años ha participado en 5 proyectos de 
investigación internacionales; en 17 nacionales, de los que 
ha liderado 8 y en 19 contratos de I+D con instituciones 
públicas y privadas, de los que ha dirigido 6. En el mismo 
período, ha publicado dos libros, 12 capítulos de libro, 6 
artículos en revistas ISI, 7 en revistas internacionales no 
ISI y ha elaborado 10 informes técnicos. Desde diciembre 
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IESA, donde realizó numerosas estudios de sociología 
aplicada sobre problemas sociales, opinión pública, eva-
luación y análisis de políticas públicas. También ha tra-
bajado como evaluador y consultor para el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y varios gobiernos regionales. En la 
actualidad es Vicepresidente para Investigación y Consejo 
Científico de la Federación Española de Sociología (FES) 
y delegado español en el Comité de Política Científica y 
Tecnológica de la OCDE. Sus intereses se encuentran en 
la intersección entre el análisis de políticas de I+D y la 
sociología de la ciencia y la innovación. En los últimos 
años ha realizado varios proyectos sobre formación de 
investigadores, organizaciones científicas y procesos de 
toma de decisiones en política científica. Está especial-
mente interesado en los usos prácticos de la sociología 
y las ciencias sociales en general. También ha realizado 
estudios sobre relaciones universidad-empresa, creación 
de empresas y los efectos de la transferencia de cono-
cimiento en la innovación. En la actualidad trabaja en 
proyectos que estudian los impactos socioeconómicos de 
la investigación y las nuevas formas organizativas entre 
ciencia e industria.
Daniel GABALDÓN ESTEVAN. Actualmente es Profesor 
en el Departamento de Sociología y Antropología de la 
Universitat de València, es Doctor por la Universitat de Va-
lència, licenciado en Sociología por la Universitat d’Alacant 
y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración 
por la Universitat de València. Ha trabajado (2004-2011) 
en el Instituto de Gestión de la Innovación del Conoci-
miento CSIC-UPV, en la caracterización de los procesos de 
innovación en el Distrito Cerámico de Castellón. Su inves-
tigación se ha centrado en el análisis de los sistemas de 
innovación, los distritos industriales y en la relación entre 
educación y trabajo y ha publicado, entre otras, en las re-
vistas, Higher Education y Boletín de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio, y en editoriales como McGraw-Hill 
y Tres i Quatre.
Adela GARCÍA ARACIL. Es Científico Titular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, adscrita a INGENIO 
(CSIC-UPV). Es Doctora en Economía (con mención euro-
pea) en la Universidad de Valencia (2003) y Licenciada en 
Económicas y Empresariales por la misma universidaded 
(1995). Ha participado en más de 7 proyectos de inves-
tigación internacionales, de los que ha liderado 4; en 13 
proyectos de investigación nacional de los que ha liderado 
de 2005 es miembro del Consejo Científico-técnico de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Desde 2002, forma parte del grupo de indicadores de la 
Red de OTRI de las Universidades españolas.
Carmen CINCUNEGUI. Es Doctora en Economía y Empresa 
por la Universitat Rovira i Virgili y Licenciada en Sociología 
por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Sus líneas 
de investigación principales son el desarrollo territorial y 
los clusters industriales y actualmente se está orientando 
a la investigación de la gestión y formación en compe-
tencias. Es coautora del libro Desarrollo regional, Entine-
ma, 2010, y es autora o coautora de artículos en revistas 
especializadas sobre sociología económica, sociología del 
trabajo y de las organizaciones. Ha impartido docencia 
en las asignaturas de “Sociología de las organizaciones”, 
“Sociología Industrial” y “Métodos de investigación social”, 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la URV, y actualmente se encuentra desarrollando su ac-
tividad docente e investigadora también en la Universidad 
Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina).
Ignacio FERNÁNDEZ DE LUCIO. Es Profesor de Investi-
gación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Desde hace más de 30 años ha dedicado su activi-
dad profesional y científica al análisis de los sistemas de 
innovación y, dentro de ellos, a las políticas de fomento 
de la innovación y de las relaciones universidad empresa. 
Ha dirigido 8 tesis doctorales, participado en más de 50 
proyectos y contratos de investigación y publicado unos 
100 artículos en revistas científicas y libros sobre estas 
materias. Tiene publicaciones recientes en Research Po-
licy, Regional Studies, Scientometrics, R&D Management 
y Research Evaluation. Ha difundido sus conocimientos 
y experiencia de gestión mediante cursos, seminarios y 
conferencias en Europa y América Latina. En 2005 fue 
galardonado con el Premio Nacional de Investigación “Juan 
de la Cierva” en Transferencia de Tecnología que concede, 
con periodicidad bianual, el Ministerio de Educación y 
Ciencia español.
Manuel FERNÁNDEZ ESQUINAS. Es Científico Titular 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). Es 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Durante cinco años fue el 
primer director de la Unidad de Estudios Aplicados del 
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teriormente, fue profesor del Departamento de Economía 
Aplicada en la Universidad de Alicante, en el que comienza 
a trabajar en el estudio de distritos industriales como el 
juguete en la Foia de Castalla (Alicante) y la Cerámica en 
Castellón. En la UPV ha realizado diversos estudios sobre 
distritos industriales como el textil valenciano, el sector 
aeronáutico, el metalmecánico, el turrón, etc. Su interés 
científico se centra en la dinámica competitiva territorial, 
especialmente, desde el punto del papel que desempeña la 
articulación del Sistema de Innovación sobre las dinámicas 
de cambio empresarial y espacial. Es autor de diversos 
informes, artículos y ponencias a congresos con respecto 
a estos temas.
Teresa GONZÁLEZ DE LA FE. Es Catedrática de Sociología 
en la Universidad de La Laguna y Directora del grupo de 
investigación SCITECAN. Realiza investigaciones en socio-
logía de la ciencia y la tecnología, sistemas regionales de 
I+D e innovación. Fue cofundadora, 1991, del Comité de 
Investigación de Sociología de la Ciencia y la Tecnología de 
la Federación Española de Sociología (FES). Sus publicacio-
nes abarcan la teoría social contemporánea (“Positivismo y 
antipositivismo”, 2008), especialmente relacionada con las 
sociedades de conocimiento (“Conocimiento, tecnologías 
de la comunicación y cambio social”, 2002; “Avatares de 
la sociedad civil y ciudadanía en la sociedad del conoci-
miento”, 2007), y la sociología de la innovación (“El mo-
delo de Triple Hélice de relaciones universidad, industria y 
gobierno: un análisis crítico”, 2009).
Nuria HERNÁNDEZ. Es Licenciada en Sociología por la 
Universidad de La Laguna y experta en Gestión de I+D+i 
por la Universidad de Las Palmas. Actualmente trabaja 
como investigadora en el grupo de investigación SCITECAN 
en el Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad de La Laguna. Trabajó como investiga-
dora en proyectos sobre transferencia de conocimiento, 
relaciones universidad-empresa y creación de empresas 
spin-off en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También 
ha trabajado en investigación de mercados y estudios de 
marketing.
Cristina LAVÍA MARTÍNEZ. Es Doctora en Sociología por 
la Universidad de Deusto y Profesora Titular del Depar-
tamento de Sociología en la UPV/EHU, especializada en 
metodología y análisis cuantitativo aplicados a ciencias 
5; en 15 contratos de I+D internacionales, de lo que ha 
dirigido 3; y en 8 contratos de I+D nacionales. Autora de 
13 artículos publicados en revistas internacionales del ISI, 
7 artículos internacionales no ISI, 3 artículos en revistas 
nacionales, 8 capítulos de libros y 2 monografías, más de 
60 artículos presentados en congresos nacionales e inter-
nacionales. En 2011 ha sido galardonada con el Premio 
Idea – “VII Edición de los Premios Idea de la Fundación 
Ciudad de las Artes y las Ciencias” en la categoría Ciencias 
Sociales, Comunicación, Arte y Humanidades. La idea de 
futuro premiada ha sido: “Emprendedurismo innovador en 
los alumnos universitarios” (EIPIAU). Es miembro de la Red 
de Excelencia Europea PRIME (Policies for Research and In-
novation in the Move towards the European Research Area); 
de la Red EU-SPRI network (Studies on Policies for Research 
and Innovation); de la Red de indicadores RedOTRI ; de la 
Red de estudios políticos, económicos y sociales sobre la 
ciencia, la tecnología y la innovación del CSIC (red CTI) y 
de la Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias 
Humanas, Sociales y Jurídicas (GENET) del CSIC.
José Luís GARCÍA. Tiene un doctorado en Sociología (Uni-
versidad de Lisboa), después de hacer estudios de docto-
rado en la London School of Economics. Actualmente es 
investigador del Instituto de Ciencias Sociales, Universidad 
de Lisboa. Entre otros libros ha publicado Razão, Tempo e 
Tecnologia: Estudos em Homenagem a Hermínio Martins en 
2006 y Dilemas da Civilização Tecnológica en 2003. Entre 
sus artículos más recientes se incluyen, en 2011, “El ethos 
de la ciencia y sus transformaciones contemporáneas, con 
especial atención a la biotecnología”, en Innovación, co-
nocimiento científico y cambio social: ensayos de socio-
logía ibérica de la ciencia y la tecnología (Madrid: CIS), y 
“Risks, alternative knowledge strategies and democratic 
legitimacy: the conflict over co-incineration of hazardous 
industrial waste in Portugal”, en Journal of Risk Research. 
Entre enero de 2009 y enero de 2011 fue miembro del 
Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC), nombrado 
por orden del Ministro de Salud de Portugal. Es presidente 
del Observatorio de Actividades Culturales desde 2009 y 
presidente de la Junta de Ética de la Asociación Portuguesa 
de Sociología desde 2010.
Emilio GOLF LAVILLE. Licenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Alicante (1993), es profesor colabo-
rador del Departamento de Organización de Empresas de la 
Universidad Politécnica de Valencia-Campus de Alcoy. An-
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la Universitat de València, Master MBA por la Maastrchit 
Business School (Holanda); Doctor en Gestión Empresarial 
en la Universitat Jaume I. Scholar visitor en la Copenhagen 
Business School (Dinamarca) y en la Università Ca’ Foscari 
de Venecia (Italia). Su investigación se ha centrado en los 
clusters industriales y la teoría del capital social. Ha diri-
gido diversos proyectos de investigación sobre estos temas 
y posee numerosas publicaciones en los campos de Estra-
tegia Empresarial y Economía Regional, entre otras, en las 
revistas: Strategic Management Journal, Environment and 
Planning A; Research Policy; Long Range Planning; Journal 
of Small Business Management; Regional Studies, European 
Urban and Regional Science; Growth and Change or Entre-
preneurship and Regional Development.
Mikel OLAZARAN RODRÍGUEZ. Es Doctor en Sociología 
por la Universidad de Edimburgo y profesor titular en la 
UPV-EHU. Ha realizado proyectos y publicaciones en las 
áreas de ciencia, tecnología, innovación, organización y 
educación. Actualmente está trabajando en proyectos de 
investigación sobre sistemas regionales de innovación y 
sobre la formación profesional. Desde 2005 es decano del 
Colegio Oficial de Doctores/as y Licenciados/as en Ciencias 
Políticas y Sociología de Navarra.
Francisco Javier ORTEGA-COLOMER. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Valencia-Campus de Alcoy (2005) se in-
corpora como becario de especialización en el grupo de 
investigación de la misma universidad denominado “Cluster 
del Conocimiento Territorial de la Comunidad Valencia-
na”, donde colabora en diversos estudios sobre los distritos 
industriales textiles valencianos. A finales del 2006, reci-
be una beca FPI vinculándose de esta manera a INGENIO 
(CSIC-UPV). Su interés científico se centra en el análisis del 
papel de las instituciones en la innovación en contextos de 
baja capacidad de absorción, centrando su atención en la 
contribución de las universidades. Ha (co)publicado diver-
sos informes, artículos y ponencias a congresos (nacionales 
e internacionales) con respecto a estos temas. Actualmente, 
está terminando de redactar su tesis y trabaja en INNOVA-
SEM INGENIEROS S.L, una empresa de ingeniería dedicada a 
ofrecer soluciones tecnológicas avanzadas, como responsa-
ble del Departamento de Transferencia de Conocimiento.
Beatriz OTERO GUTIÉRREZ. Es Doctora en Sociología por 
la UPV-EHU y especialista en investigación aplicada y aná-
sociales. Trabaja colaborando en proyectos de investiga-
ción sobre innovación y sistemas I+D así como también, 
más recientemente, en el desarrollo y análisis de indica-
dores sociales de diversa aplicación.
Pedro MENDONÇA. Licenciado en Filosofía y maestro 
en Comunicación, Cultura y Tecnologías de Información, 
es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales-Socio-
logía, en el Instituto de Ciencias Sociales de Universidad 
de Lisboa. Sus intereses se encuentran en la Filosofía y 
en la Sociología de la tecnología, así como en algunos 
de los aspectos comunicacionales implicados en el fe-
nómeno tecnológico contemporáneo. Estudia el encan-
tamiento de la tecnología a la luz de los conceptos de 
“poder” y “oculto”, la multiplicación de funcionalidades 
en dispositivos móviles, o el rol de las prácticas retóricas 
en la innovación y en la producción de la performance 
técnica. En la actualidad, coloca estas problemáticas en 
su tesis de doctorado, donde realiza un estudio de caso 
a una empresa portuguesa especializada en software 
de navegación. Procura comprender los modos a través 
de los cuales marketeers, ingenieros y consumidores 
interactúan en la construcción de un artefacto tecno-
lógico.
Carmen MERCHÁN HERNÁNDEZ. Es Doctora con Men-
ción Europea en Sociología y licenciada en Ciencias Polí-
ticas y Sociología por la Universidad de Granada. Entre los 
años 2005 y 2011 ha trabajado en el Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados del CSIC en diferentes proyectos de 
investigación sobre los sistemas regionales de innovación, 
la transferencia de conocimiento universidad-empresa, la 
política científica y tecnológica y el impacto socioeconó-
mico de la actividad científica. Ha realizado estancias de 
investigación de larga duración en el Department of In-
novation and Organizational Economics del Copenhagen 
Business School (2009), en el Urban Research Centre del 
University of Western Sydney (2008) y en el Manchester 
Institute of Innovation Research (MIOIR) del Manchester 
Business School (2007). En la actualidad trabaja como 
Responsable de I+D en una empresa del sector aero-
náutico.
F. Xavier MOLINA MORALES. Es Profesor Catedrático de 
Universidad del departamento de Administración de Em-
presas y Marketing de la Universitat Jaume I de Castelló. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
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Es candidato doctoral en el Centro de Estudios Sociales 
y la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra. 
Prepara, con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y 
la Tecnología (ref. SFRH/BD/35887/2007), una tesis sobre 
las dimensiones institucionales y la transferencia de co-
nocimiento.
Oihana VALMASEDA ANDIA. Es Licenciada en Adminis-
tración y Dirección de Empresas por la Universidad del 
País Vasco. En la actualidad trabaja como investigadora 
en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Su principal línea 
de investigación es el estudio de la naturaleza e impacto 
de las relaciones entre centros públicos de investigación y 
empresas. Tambien ha analizado los procesos de creación 
y desarrollo de empresas spin-off en el ámbito académico. 
Anteriormente ha trabajado en el Centro Tecnológico Fun-
dación Tekniker (IK4) participando en diversos proyectos de 
investigacion y desarrollo industrial y obtuvo una beca de 
investigacion de la Universidad del País Vasco para trabajar 
en la Asociación de Industrias de las Tecnologías de la Elec-
trónica, Información y Telecomunicaciones del País Vasco. 
Colabora como docente en la Universidad del País Vasco.
Madelon VAN OOSTROM. Es Licenciada en Sociología 
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Miembro del Instituto Universitario de Ciencias 
Políticas y Sociales y del grupo de investigación SCITECAN 
(Sistema de Ciencia y Tecnología de Canarias) de la Uni-
versidad de La Laguna en calidad de doctoranda. Diploma 
de Estudios Avanzados (DEA) del programa de doctora-
do “Sociedad, Cultura y Política” de dicha universidad. 
Ha realizado el Postgrado de “Experto en Gestión de la 
I+D+i” de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Formadora acreditada por el Programa de Gestores de la 
Innovación de la Agencia Canaria de Investigación, Inno-
vación y Sociedad de la Información donde imparte los 
cursos sobre la gestión de la innovación. Desde 2008 es 
técnico de innovación del Parque Científico y Tecnológico 
de Tenerife, donde coordina el equipo técnico que pone 
en marcha y ejecuta la política insular de innovación 
(Programa TF Innova) del Cabildo de Tenerife. Actualmen-
te compatibiliza su trabajo en el Parque con la docencia 
en gestión de la innovación, así como con su dedicación 
a la investigación en el grupo SCITECAN con intereses 
académicos en torno a políticas públicas de I+D+i y la 
cultura de la innovación.
lisis de datos (Centro de Investigaciones Sociológicas). En 
la actualidad es investigadora en el instituto ILCLI de la 
UPV-EHU en el ámbito de los sistemas de I+D, la innova-
ción y la organización.
Davinia PALOMARES MONTERO. En la actualidad es Pro-
fesora Ayudante Doctora en la Universidad de Valencia, 
si bien el desarrollo del presente trabajo lo realizó como 
Técnico Superior de Investigación en la Universidad Po-
litécnica de Valencia, adscrita a INGENIO (CSIC-UPV). Es 
Doctora en Sociología por la Universidad de Valencia con la 
máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude y Mención 
Europea de Doctorado. En el año 2008, su trabajo de inves-
tigación conducente a la obtención del Diploma de Estudios 
Avanzados fue premiado por Euroeditions y la Fundación 
Europea para la Sociedad de la Información. Asimismo, es 
licenciada en Pedagogía por la Universidad de Valencia. Ha 
sido becaria predoctoral I3P del CSIC en INGENIO (CSIC-
UPV) desde 2007 hasta 2010, lo cual le ha permitido, ade-
más de desarrollar su tesis doctoral, participar en diferentes 
proyectos de investigación en las fases de recolección de 
datos, interpretación de datos y elaboración de informes. 
Ha realizado dos estancias predoctorales; la primera de 
ellas en la Universidad de Maastricht (Maastricht, Nether-
lands) durante los meses de junio, julio y agosto de 2008, 
y la segunda en la Universidad de Twente (Enschede, Ne-
therlands) durante los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre de 2009. Asimismo, ha participado con numerosos 
trabajos relacionados con las áreas anteriores en congresos 
nacionales e internacionales como NAPW, EWEPA, EAIR 
Forum, INTED, PRIME y AEDE, entre otros.
Eva PARGA-DANS. Es Doctora en Economía aplicada por la 
Universidad de Santiago de Compostela (2011) y licenciada 
en sociología por la Universidad de A Coruña (2005). Ha 
sido investigadora en el Instituto de Ciencias del Patrimo-
nio (Incipit), CSIC. Sus intereses de investigación residen 
en los procesos de innovación en los servicios intensivos en 
conocimiento y en las industrias culturales. Concretamente 
se centra en el sector patrimonial y arqueológico. Actual-
mente desarrolla su proyecto posdoctoral en la Universidad 
Carlos III de Madrid.
Hugo PINTO. Es Economista, máster en economía regional 
y desarrollo local y licenciado en economía por la Universi-
dad de Algarve. Es miembro colaborador del reciente Cen-
tro de Investigación sobre el Espacio y las Organizaciones. 
